


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第31巻 第1号4

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































期 間 銀 金
1503-1510 輌 ■, 4,9fi5


































































































































































































































6商 経 論 叢 第31巻 第1号
表3Soetbeerに よ る 金 ・銀 の世 界
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ボ ル トの 計 算)
表5グ ァナフ ァ トの年平均銀産澱














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5琶～ 随 鯉 ∵..調 ・
"'糾 幽軌
8レ アル
スペイ ン植民地 王国(メ キ シ コ市鋳 造)
拝1摂こ量響 ㌔㌧∵




1759年('=二 っ の世 界)
8レ アル


































































商 経 論 叢 第31巻 第1号34




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第31巻 第1号38
ノへ 　 　 　 ノへ 　 　 ノへ 　
515049484746454443
)))))))))
小 前 前 前 前 前 前 吉
掲 掲 掲 掲 掲 掲 田
書 書 書 書 書 書 虎''''"雄
一、_坤_一__一______一 、
一 一一 一 一 一 一 前
前 九 八 九 六 五 四 掲
ぺIll書
uffA二i二 七 六 五'
一 ジOペ ペ ペ ー
Qぺ 。 ぺlll --
1iジ ジ ジ 八
ジ ジ 。 。 。 ぺ
Q。1
ジ
0
 
日
本
銀
行
調
査
局
編
『
図
録
日
本
の
貨
幣
7
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
四
八
年
=
月
、
一
六
八
-
七
二
ぺ
:
ジ
。
野
一
一
郎
、
掲
払
文
佐
藤
雅
美
『
大
君
の
通
貨
幕
末
州
円
ド
ル
」
戦
争
』
講
談
社
、
昭
和
五
九
年
。
(
52
)
日
本
銀
行
調
査
局
編
、
前
掲
書
、
一
六
八
-
九
ペ
ー
ジ
。
(
53
)
前
掲
書
、
一
七
四
ペ
ー
ジ
。
(
54
)
前
掲
書
、
一
七
九
ペ
ー
ジ
。
(
5
)
前
掲
書
、
一
九
三
i
四
ペ
ー
ジ
。
(
56
)
前
掲
書
、
一
九
五
ー
六
ペ
ー
ジ
。
(
57
)
≦
薫
加
ヨ
甥
9
巴
α
ヨ
σq
層
O
一。
鉱
o
器
蔓
o
障
冨
≦
o
ユ
O
。・
Ω
」
冥
Φ
目
帥Φ
ω
◎
巳
閲
o
「
Φ
面
口
国
諸
。
審
口
αq
Φ
。
鴇
ω
一二
。・
毘
。
コ
叶日
凶
師
俸
q。
8
ω
い
ε
こ
ピ
o
嵩
α
o
戸
一
露
c。
卿
O
℃
』
トこ
ー
こ。
■
(
58
)
吉
田
虎
雄
、
前
掲
書
、
一
、
一五
ペ
ー
ジ
。
(
59
)
前
掲
書
、
一
二
五
ペ
ー
ジ
。
(
60
)
≦
一≡
鋤
ヨ
円
Qo
℃
巴
α
言
αq
曽
8
.
o
一仲」
,
¢
ω
・
(
61
)
凶百
α
`
℃
b
』
ω
虞
.
吉
田
虎
雄
、
前
掲
書
、
一
.
一四
1
五
ペ
ー
ジ
。
(
62
)
一げ
己
`
P
㊤
F
吉
田
虎
雄
、
前
掲
書
、
一
二
五
ペ
ー
ジ
。
(
63
)
国
門
昌
①
ω
け
○
↓
.
0
7
Φ
≦
曽
。↓
ぼ
①
閃
o
¢
瓢
α
〇
二
〇
コ
o
噛
〉
じロ
ユ
凱
Q。
ゴ
Qo
象
蔦
①
臼
①
鵠
鉾
国
「
コ
霧
仲
ρ
↓
.
O
び
Φ
≦
・
p
鵠
◎
国
α
に
憎
ヨ
[
Φ
ρ
.、》
鵠
帥ω
8
「
《
O
h
ω
ヨ
σq
山
O
o
器
.、吻
O
客
8
同
0
9
即
鴫
ω
ヨ
σq
鋤
O
o
同
ρ
お
㊤
ド
や
ω
q
(
64
)
木
村
正
弘
『
鎖
国
と
シ
ル
バ
ー
ロ
ー
ド
ー
ー
世
界
の
な
か
の
ジ
パ
ン
グ
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
八
九
年
、
四
七
ペ
ー
ジ
。
(
65
)
コ
①
『
器
く
=
母
り
o
P
o
搾
藁
ω
①
l
S
(
6
)
吉
田
虎
雄
、
前
掲
書
、
一
二
五
i
六
ペ
ー
ジ
。
(
67
)
前
掲
書
、
一
一
一六
i
七
ペ
ー
ジ
。
(
68
)
小
野
一
一
郎
、
前
掲
論
文
、
第
八
十
一
巻
第
三
号
、
一、一-
九
ペ
ー
ジ
。
日
本
銀
行
調
査
局
編
、
前
掲
書
、
一
七
ニ
ペ
ー
ジ
。
(
69
)
松
岡
孝
児
『
金
為
替
本
位
制
の
研
究
』
口
本
評
論
社
、
東
京
、
昭
和
一
一
年
、
二
〇
六
-
七
ペ
ー
ジ
。
国際通貨ペソの系譜39
